



Oktober/Novembe r, 1 g g0
PLG 41 7 : Kaedah Menqaiar_$_e.iaretrlt
Masa:[2.jam]
Jawab 3 (TrGA) soalan, iaittr soalan Nq. I dan 2 Dua soaran lain.
L. Kedudukan matapelajaran sejarah di sekolah-sel<olah padahari ini ker:ap diperti kaikan. satr.r pirrak ,*"g;"egapnyat idak pent ing atatr t idak .ses,a i , manakerr a piharr ;;;; rainpula t,et.ap mernperLaharrkannya selt)ag€ri amaL per:l tr rlan wajar.Ap-akah pe nd i r i. an ancl a ?
2,
t 40 markahl
Apakah yang anda fahanr nengenai urrgkapan "aprisiasir terhadapsejarahl'? Bagaimanakah pendidili *..1"""1r ctapat memupuk sifatini di lialangan mu::j.d-muridnl,a?
[ 30 markah]





-2 I pl,c 4r7 |
Dengan merujuk kepada contotr-contoh daripada SAMA ADA sebuahfilem/video sejarah ATAU sebuah novel sejarah, jelaskanperanan yang dapat dimainkan ofeh media itu dalam pendidikan
sejarah.
t30 markahl
Apakah di antara kelemahan-l<efemahan yang terah dikenalpastipada jawapan calon-calon sejarah di dalam peperiksaan SijiITinggi Persekolahan Malaysia (STPM)? Apakah saranan anda
untuk membaikinya?
[ 30 markah]
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